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Dit nummer van Werkwinkel is opgedragen aan prof. Andrzej Borowski, die dit 
jaar zijn 70e verjaardag viert. Als hoogleraar aan de Jagiellonische Universiteit 
te Krakau, maar ook in zijn eerdere hoedanigheden als docent en onderzoeker 
heeft prof. Borowski veel betekend voor de Poolse Neerlandistiek. Vandaar dit 
bijzondere, aan hem opgedragen nummer.
Prof. Borowski is niet alleen een eminent neo-latinist en kenner van de Poolse 
literatuur, hij is tevens auteur van talrijke publicaties over de wederzijdse con-
tacten tussen Polen en de Lage Landen. Deze studies hebben neerlandici zowel 
als polonisten de weg gewezen naar verder onderzoek. 
Werkwinkel wil de 70e verjaardag van prof. Borowski luister bijzetten met 
een nummer waarin speciaal voor deze gelegenheid geschreven bijdragen op-
genomen zijn. In het voetspoor van het multidisciplinaire onderzoek van prof. 
Borowski heeft de redactie van dit nummer voornamelijk auteurs benaderd uit 
de verschillende vakgebieden waarop de jubilaris zelf actief is. Onder degene 
die bijdragen leveren aan dit nummer treft men daarom niet alleen Poolse neer-
landici, maar ook onderzoekers uit Polen en het buitenland die zich richten op 
onderwerpen die prof. Borowski na aan het hart liggen.
Redactie en medewerkers van Werkwinkel wensen prof. Borowski nog vele 
vruchtbare jaren. 
Jerzy Koch
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